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FB’yi mi, G S’yi mi tutuyor?
Nâzım Hikmet 
paylaşılamıyor
NÂZIM Hikmet'in FB'li mi, GS'li mi olduğu yolundaki görüş ve değerlendirmeler sürüyor. Mehmet Barlas'ın, Nâzım 
Hikmet'in FB'li olduğunu yazmasından sonra 
Orhan Karaveli, Galatasaray Lisesi'nde 
okumasına ve Moskova'da görüşmesine dayanarak 
bunun doğru olmadığını ileri sürmüştü.
Okurlanmız Kemal Kıvanç Tütiincüoğlu ile 
Safa Tankişi, Nâzım Hikmet'in 3.4.2002'de 
'Yeni Gün' Gazetesinde yayınlanan yazısını 
göndermişler. Bu yazıya dayanarak Karaveli'nin 
iddiasına karşı çıkıyorlar.
Nâzım'ın yazısı şöyle:
Fenerli misin kardeşim?
- Eyvallah Fener'deniz.
- Galatasaray'lı mısın monşer?
- Naturelman! (Elbette)
- Ben, iki gözüm ne 'eyvallah' Fener'denim, ne 
de 'naturelman' Galatasaray'dan...
Ne yalan söyleyeyim kardeşim, Taksim 
Stadyumu'nun eşiğini geçmemişim hani!..
Kumar oynamam, at yarışına merak değilim, 
horoz dövüşünden anlamam!
İster sinema olsun, ister atletizm, yıldızlann 
tercüme-halini ezbere bilmem, anacığım.
Bütün bu işlerin cahiliyim ama, bu son günlerde 
kanım biraz Fenerlilere kaynıyor gibi...
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